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SERVICIO» PERSONAL
Destinos.—Se dispone que al entregar el mando
del destructor Jorge Juan, por cumplir las condi
ciones reglamentarias de embarco para el ascenso,
pase destinado a este Ministerio el Capitán de Fra
gata D. José Jáudenes Junco.
Este destino se confiere con carácter forzoso
todos los efectos.
IVIadrid„ 28 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Viceálmirante, Jefe de la Jurisdic
ción Central, Comandante General de lá Escua
dra y Vicealmirante -Jefe del Servicio de Personal.
— Se rectifica la Orden ministerial de 31 de di
ciembre, del pasado ario (D. O. núm. 2 de 1947),
en el sentido de que al entregar el mando del des
tructor tazaga el. Capitán de Corbeta (S) don Luis
Cebreiro Blanco, pase destinado a la Jefatura de
Instrucción de este Ministerio.
Madrid, 28 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del -Caudillo, Almirante
, Jefe del Estado Mayor de la Armada, Viceal
mirantes jefes de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal y Contralmirante Jefe de
Instrucción.
Se dispone que una vez que haga entrega del -
mando del Minador Eolo ¿l Capitán de Corbeta (F)
don José Fernández-Peña Pineda, pase destinado al
Estado Mayor de la Comandancia General de la
Base Naval de" Baleares.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
, Madrid, 28 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena; Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y Comandante General de
la Base Naval de Baleares.
— Se nombra Aypdante Militar de Marina de
Ifni al Capitán de Corbeta de la Escala Complementaria (S) don José Estrella Martínez, que desem
peñará, a su vez, el cometido de Asesor Naval del
excelentísimo señor Gobernador de las Posesionea
Españolas del Africa Occidental.
Este destino se confiere 'con carácter forzoso a
todos los efectos:
Madrid, 28 de enero de 1947.
REGALADO
E-xcmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base Na
val de Canarias.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
L. Mauricio Hermida y Guerra-Mondragón cese en
el minador Vulcano y pase destinado a la Escuadra.Éste destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 28 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Comandan
te General de la Escuadra y Vicealmirante Jefedel Servicio des• Personal.
Se disPone 'que los Alféreces de Navío don
'Joaquín Freire Conde y D. Francisco Martínez Ten
reir° cesen en el cañonero Piarro\yr
•
embarquen enél Vasco Núñez de Balboa.
Estos destinos se confieren con carácter forzoio
'todos los efectos.
Madrid,. 28 de enlro de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
.
Marítimo de Él F-errol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
— Se dispone que el Alférez de Navío D: Juan. -Espinosa de los Monteros y Bermejillo cese en la
Escuadra y pase destinado al minador Vuiciaino.Este destinos se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 28 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General de la Escuadra y Vicealmirante Jefedel Servicio de Personal.
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Destinos. ,-S"e dispone que el Contramaestre Ma
yor :D.:Nlanuel Pérez Pérez embarque, con carácter
interino y forzoso, en la draga Titán.•
Madrid; 28-de enero de 1947.
REGALADO•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Se.,dispone que el Contramaestre primero don
José González Pérez desembarque del destructor
Císcar y pase a embarcar en el minador Vulcano,
con carácter forzoso sólo a efectos- administrativos,
sin cesar en el ,Císcar hasta que sea relevado o las
necesidades del servicio lo permitan.
Madrid, 28 de enero de 1947,
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del,Caudillo, Comandante
General de la Escuadra y Almiránte Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se dispone que el Contramaestre segundo don
Felipe Torrado Martínez desembarque del crucero
Navarra, y pase destinado a 'la Escuela Naval Mili
tar, •con carácter forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Madrid. 28 de enero de 1947.
o
REGALADO
cmos.. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Persona
"Se dispone que el personal relacionado a •con
'tinuación cese en los destinos que se expresan y
-
pase a ocupar los que se indican, por el orden que
se men-ciona 9
Mecánico Mayor D. _Antonio Gimen° Gómez.—
De Alumnó. de la Escuela Naval Militar, al Grupo
de Lanchas Rápidas. Forzoso - sólo, -a efectos ad
ministrativos.
Mecánico segundo Di Diego Gómez Núñez.—Del
Grupo de Lanchas Rápidas, a las órdenes del Co
mandante C,Teneral de la Escuadra.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Madrid 28 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos.. Marítimos de El FerYol del Caudillo y
Cádiz, Comandante General de la Escuadra y Al
mirante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos.--Se dispone que el Electricista primero
D. José Cereijo Díaz desembarque del minador
Nepuno _y: pase a embarcar en el dragaminas Lérez,
con. carácter forzoso y urgente.
Madrid, 28 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Fetrol del Caudillo y
Cartagena -y Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
•Se dispone que el Auxiliar Administrativo de
tercera de la Maestranza de la Armada Faustino Ce- -
receszla García-Sarnpedro cese de, prestar 9US' servi
cios en este Ministerio y pase a ciontinuárlo-s, con
carácter forzoso, a las órdenes del Comandante Ge
neral .de la Base NaV'al de Canarias, para cubrir va
cante de su clase en la Ayudantía de Marina de San
ta Cruz de la Palma.
Madrid, 28 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Comandan
te General de la Base' Naval de Canarias.
Ascensos. Para cubrir vacantll existente en el
empleo de Mecánico primero del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo, se piynueve al
expresado empleo al segundo D. Antonio Salceda
Hoyos, con antigüedad de 16 de julio de 1946 y
efectos- administrativos a partir de la revista del mes
de agosto siguiente ; esblafonándose entre los de su
nimio empleo D. Juan Sande Vila y D. Segundo
López .Abella. '
Madrid, 28 de enero de 1947.
REGALADO
4
Excmos. Sres. Capitán General del' Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de, Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Como resultado de expediente incoado al efec
to, y por reunir las condiciones exigidas en el ar
tículo 22 del vigente Reglamefito provisional de la
Maestranza de la Armada, se nombra Capataz pri
mero (Delineante) al Capataz segundo D. Diego Ra
mayo Carmona, el cual pasará destinado, con carác
ter forzoso a todos los efectos, a la Base Naval de
Baleares.
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Dicho nombramiento se confiere con antigüedad
de la fecha de la presente disposición y efectos ad
ministrativos a partir de la revista del mes de fe
brero del corriente ario.
Madrid, 28 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres.- Capitán General del Departamento
.
Marítimo de Cartagena, Comandante General ,de
•
la Base Naval de Baleares, Almirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior ,de
Contabilidad.
Sres. • • •
N cm' bramientos. En atención a los servicios
prestados, y vistas las 'circunstancias que concurren
en el Letrado D. Manuel Ríos Sarmiento, he re
suelto concederle el empleo de Capitán Auditor honorário del Cuerpo Jurídico de la Armada.
Madrid, 28 de, enero de 1947.
REGALADO
ExcmoS-. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Ministro Togado Inspector Gene
ral del Cuerpo Jurídico.
— Se nombra Mecanógrafa: provisional de la Ar
ada a la señorita María de la Concepción García
Rendueles y Cifuentes, que quedará destinada a las
órdenes del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo. -
Madrid, 31 de diciembre de 1946.
REGALADO
.Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo, Almirante.
Jefe del Servicio de Personal, General Jefe Su
perior de Contabilidad y Sr. Interventor Central
de este Ministerio.
— Como continuación a la Orden ministerial de
lo del presente mes (D. O. núm. 'o), que, resolvió
el oncurso convocado por la de 18 de junio de 1946
(D. O. núm. 139), se nombra Operario -de seguncN
de la Maestranza de la Armada (Guerra Química)
al de la Excedente Antonio Pagán Bernal, vikta ladesignación hecha a su favor por el Capitán Gene,ral del Departamento Marítimo de Cartagena, con
motivo de igualdad de puntuación con otro, oposi
tor de su mismo oficio.
El.citado causará baja en su anteridr procedencia.
Este nombramiento se concede con antigüedad de-
Ió .de enero actual y con efectos administrativos a
partir de la revista del próximo mes de febrero.
Madrid, 28 de enero de 1947-
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departainento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe d'el Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Sres.
...
Nombrdiniontos.— Acredita la naCionalidad espa
ñola del Escribiente de la Maestranza Excedente
Jaime Colom Sampol, y por haber sido aprobado 'en.
el examen-concurso convocado por Orden ministe
rial de 3 de enero- de 146 (D. O. .núm, 5) para
proveer plazas vacantes en la Segunda Sección de
la Maestranza de la Armada, se nombra Auxiliar
Administrativo de tercera al citado, el Cual cesa en
la citada Maestranza Excedente.
La antigüedad de este nombramiento •es la de
22 de junio de 1946, .con efectos administrativos a
partir de la revista del mes de febrero próximo.
Quedará destinado a las órdenes del Comandan
te General de la Base Naval de Baleares, y ocupará
destino que corresponda, con arreglo a la plantilla
señalada por Orden' ministerial comunicada núme
ro 747, de 31 de diciembre de 1945, dando cuenta
al Detall Central (Servicio de Personal) del que le
ha sido conferido.
Madrid, 28 de enero de 1947.
REGALAD.Q
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
,
Sonal, Comansla4te General d'e la Base Naval de
Baleares, General Asesor y General Jefe Superior
de Contabilidad.
Sres. ...
Nomb ramien(o de Tribunales .—En cumplimiento
a lo dispuesto en el punto quinto /le la Orden mi"-
nisterial de 5 del presente mes (D. O. núm. 19),
se dispone que los Tribunales examinadores- para
cubrir vacantes de la Tercera- Sección de la Maes
tranza de la -Armada a que se refiere la de 5 de noviembre ¿lel ario último (D. O. núm. 247). queden.1c'onstituídos con el personal que a continuación se
cita!
_ Departamento de C:artlavena.
. Presidente.—Capitán de Navío D. Federico Ló
pez y Ruiz de Somavía.
Vocal.—Comandante de Armas Navales D. Ber
nardo flolirecrat G'onzález.
Idem.—Comandante de Intendencia O. Andrés
Senac Lisson,
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Vocal.—Capitán de .Máquinas D. Manuel Hollen
leiter Castro.
Idem.—Oficial tercero del C. A. S. T. A. don
Sebastián Vidella Cervera.
Idem. Oficial tercero del C. A. S. T. A. don
José Rodríguez Aledo
Idem.—Maestro segundo (Redes) D. Jaime Llo
et Péré.z.
Idem.—Maestro segundo (Torpedos) D. Antonio
Serrano Conesa.
Idern.—Mayordomo Faustiho Albadalejo Albada
rjo.
Departamento de El Ferrol del Caudillo.
Presidente.—Capitán de Navío D. Alejandro Mac
(inlay de la Cámara.
Vocal.—Comandante de Armas Navales D. Ma
nuel Parga Rapa.
Idern. — Capataz segundo (Mecánico conductor)
Andrés Gómez Guitián.
D.epartamento, de rCádiz.
Presidente.---1-Capitán de Navío D. José María
Ragel garcía.
Vocal.—Capitán de Corbeta (m) don Manuel Mier
Conejero.•
Idem.—Electricista Mayor D. Alfonso Gumersin
do Domínguez.
Idem.—Contramaestre Mayor D. José Galán Ro
malde.
Idem.--Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. LTa
[abartero) D. Pascual González Galea.
Ide.m.--7Auxiliar Administrativo de ségiunda don
Antonio Rivas González.
4,
Idem.—Encargado (Cocinero) D. Emilio de la
Cruz Gutiérrez.
Idem.—Encargado (Movimiejito y Arrastre) don
José Luis González Medina.
Idem.—Obrero, de segunda (Sastre) José Grosso
Grosso.
Idem.--LObrero de segunda (Jardinero) José' Ca
rrasco Clavain.
•
•
Jurisdicción Centras.
Presidente. Capitán de Navío D. José Rojí
Rozas.
Vocal.—Capitán de Corbeta D. Gregorio Guitián
Vieito.
Idem.—Cimmandante de Intendencia D. _José Ma
ría Iraola y 'Aguirre.
Idem.—Capitán de Intendencia D. Luis Méndez
González-Valdés.
Idem.— Maestro primero (Mecánico conductor)
D. Francisco Marcos Delgado.
1/`
Base N'aval de Baleares.
Presidente.—Comandante de Intendencia D. José
Montoya Pascual.
Vocal.—Teniente de Navío (R. N. A,.) don
Aguirre Cal-bailo.
Idem.—Auxiliar Administrativo de segunda don.
Antonio Mir Pons.
José
Base Naval de Canarias.
Presidente.—Teniente Coronel de Intendencia don
Antonio Escolano Moreno.
Vocal.—Oficial segundo de Máquinas (R. N. A.)
don Ramón Acha' Cordero.
Idem.—Auxiliar primero del C. A. S. T. A. (Es
cribiente) D. Angel Martínez-Illescas.
Idem.—Operario de primera (Mecánico conduc
tor) D. Nicolás Cordero Castillo.
Madrid, 28 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres: Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferro' del
Caudillo y Cádiz, Almirantes Jefes de la Juris
dicción Central y del Servicio de Personal y Co
mandantes Generales de Vas Bases Navales de
o
Baleares y Canarias.
Sres. ...
Continuación en el servicio.—Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
de las dícthclas, por Orden ministerial de 14 de agosto
de 1940 (D. O. núm. i89), al siguiente personal de
Marinería:
Cabos primeros de Maniobra.
Jesús Luaces Freire.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir d'el día 8 de septiembre de 1946,
fecha en la que dejó extinguido su anterior compro
\
José Ibarra López. — En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir 'del día I.° de noviembre
de 1946, fecha en la que dejó extinguido su ante
rior compromiso.
José V. Cortizas Cortizas.—En tercer, reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de agosto
de 1946, fecha en la -que dejó extinguido su ante
rior compromiso.
Cabos- segundos de Maniobra.
Ricardo Acevedo Rodríguez. En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 5 de enere
e
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de 1947, fecha en la que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos.
Francisco- Domínguez Romero.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1947, fecha en la que cumplió los cuatro arios de
servicios /efectivos.
•
Cabos primeros Artilleros.
José López Casal. En tercer reenganche, por
cuatro arios; a partir del día 7 de enero de 1947, fe
cha en la que cumplió los doce arios de ,serviciós
efectivos.
José Martín Orellana.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 3 de septiernbre de 1946,
fecha en la que cumplió los doce arios de servicios
efectivos.
j'osé García Bermúdez.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 19 de enero de 1947,
f,tcha en la que cumplió los dieciséis arios de servi
dos efectivos.
José Pifia Pita.—En tercer _reenganche, por cua
tro años; a partir del día 2.6 de septiembre de 1946,
fecha en la que cumplió los do-ce" arios de servicios
efectivos.
José 1.. Brum González.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 8 de enero de 1947,
fecha en la que cumplió los doce arios de 4servitios.
efectivos.
Cabos segundos Artilleros.
Ciriaco González López.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 6 de mayo de 1946,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Francisco Pereira Monteagudo.—En primer reen
ganche,. por cuatro arios, a partir del 1 día 2 de enero
'de 1947, fecha en la que cumplió los cuatro afíos'de
servicios efectivos.
Cabos primeros Torpedistas.
jacinto Aguilera Márquez.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 5 de noviern-,
bre de 1946, fecha en la que cumplió los doce arios
de servicios efectivos.
Juan Aledo Fuentes.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 24 de enero de 1947,
fecha en la que Cumplió los doce arios de servicios
efectivos.,
Cabo segundo Tórpedista.
Luis Ferreiro Sayánsl — En primer reenganche,'
por cuatro años, a partir del día 19 de septiembre
,de 1946, fecha en la que cumplió los cuatro años de
servIcios efectivos.
Cabo primero Electricista.
•
Celedonio Vila Vidal.—En segundo reenganche,
por 'cuatro arios, a partir del día 18 de octubre
de 1946, fecha en la' que cumplió los, ocho arios de
servicios efectivos.
Cabos segundos Electricistas.
Antonio Socolí Otón. — En primer reenganche,
Por cuatro arios, a partir del día 12 de septiembre
d.e 1946, fecha en la que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos.
Francisco Viamonte Rey.— En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de enero
de 1947, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos.
Cabo s- primero's Radiotelegrafistas.
Pedro Moreno Parra. En tercer reenganche,
por cuatro arios. a partir ,del día T.° de septiembre
de, 1946, fecha en la que cumplió los doce años de
servicios efectivos.
.
Miguel Colom Vicéns.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, -a partir del día- 7 de julio de 1946,
fecha en la que cumplió los o-cho arios de servicios
efectivos.
José Oliva Iglesias.—En cuarto reenganche, por
cuatro años, -a partir del día 2 de enero de. 1947'
'fecha en la que cumplió los dieciséis arios de ser
vicios efectivos.
Manuel Doce Díaz.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del ,día 17 de octubre de 1946,
fecha en la que cumplió los ocho arios de servicios
efectivos.'
José Gómez Plérez.—En tercer reenganche, por
y cuatro años, a partir del d'ía 19 de noviembre de 1946,
fecha en la que cumplió los doce años de servicios
efectivos.
Juan Sánchez Jiménez. — En tercer reenganche,
por .cuatro años, a partir del día 8 de. noviembre
de 1946, fecha en la que cumplió los doce años de
servicios efectivos.
Cabo segundo Radiotelegrafista.
José Belrnonte Millá.n. En primer reenganche,
P01 cuatno años, a partir del día 12 de enero de 1946.
fecha en la que dejó extinguido su anterior compro
miso.
Cabos segundos Mecánicos.
José Bordes Cubillana.---En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1947,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos,
_--
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Manuel. GanzáUz Roariguez. En primer reen
. ,
ganche, por _cuatro años, q partir ,del día 18 de sep
tiembre de i9.46, fecha en la: que cuinplió los cuatro
arios de servicios efectivos.
.
And,rés Hernández Victoria.—En primer reen.
ganche, por cuatro años, a partir del día 5 de enero
I947,. fecha en la que cumplió los cuatro años de
servicios efectivos, contados a partir del 'día en que
efectuó su presentación para ingresar en la Armada.
Armando Alvarez Taciarro.—En prittér reengan
,
b
,
che, por Cuatro alas,- á 'partir del día 2 de enero
de 1947, fecha en la que cumplió los 'cuatro arios
de servicios efectivos.
Juan de Dios -Arriola Guzmán.—tn primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 5 de enero
de 1947, fed-ia-'en la -qué cutnplió los cuatro años
de. servicios efectivos.
Antonio Revidíego Espinosa.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2. de enero
de 1947. fecha en la que cumplió los cuatro
"
arios
de servicios efectivos.
Cabo primero Amanuense.
Juan Ramírez Martínez.— En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 26 de enero
1947, fecha en la que cumplió los ocho años de
servicios efectivos.
Cabos segundos Amanuenses.
Patricio FIrnández Martín.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1947, fecha en la qiie cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos. -
Angel Gusano Castario.—En primer reenganche,
por cuatro arios. a partir del día 4 de enero de 1947,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Cabos primerOs Sanita'rrios.
,
Inocencio Collado Miralles.—En cuarto reengan
che, por cuatro...afíos,.,.a. pantir del día T8 de ene7
ro de 1947, fecha en la que cumplió los dieciséis
- -.arios de .servii-os
Antonio Pérez,Alarcón .P,avón, n segundo
reenganche, ,por, cuatro, años, a partir> del día 14 Oe
noviembre de 1946, fecha.,-en,la que,cumplió los oc,ho
- - años - de seruicios, _e•_fectiyos,,
Luis Viva,s Rodríguez. -- En cuarto reenganche,
pOr cuatro afíos,_a partir del día 3 de enero de 1947,
fecha en ,la que ciimplió los di‘eciséis ariós cle servi
cios efectivos. '
'Cabo segundo Buzo.
'Juan Peciref'd 15»éra. j)rimer' eenganche, por
cuatro añal, á partif‘»Crel lo-de Ynayo de 1946,
fecha "en la que cumplió los cuatro ari,os de servicios
efectivos.
Marineros Especialistas de Maniobra.
Francisco Serveto Urrea.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 6 de mayo
de 1946, fecha en la que cumplió los cuatro años de
servicios efectivos.
Tomás García Gallardo.—En primer reenganche,
por cuatro aflos; a partir del día 2 de enero de 1947,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos, contados a partir del día en .que efectuó
-,su presentación _en. la Armada.
José Zapata primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 des enero de 1947,
fecha en la que cumplió los cuatro arias de servicios
efectivos.
Francisco López Pérez Ojeda.—En primer reen
ganche, por 'cuatro arios, a partir d'el «día 4 de enero
de 1947, fecha en la que.cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos.
José G-onzález Hernández.—En primer reengan
•che, par cuatro arios, ria 'partir del día 4 de enero
de 1947, fecha .en la que cumplió los cuatro 'arios de
servicios efectivos.
Luciano Esteban Fernández. — En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día en que efec
túe su presentación, por hallarse en situación de "li
cenciado" en Cartagena.
Marinero Especialista Hidrógráfo.
Antonio Martínez García.—En' primer reengan
che, por cuatro arios, a partir d'el día 12 de .septiem
bre de 1946, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos. ,
,11/1kWineros Especianstas Artilleros.
.1
'Andrés- Leii-a pilmer reenganche, por
cua.tro arios, a partir derdía 12 de septiembe.de 1946,
fecha en la C,lue 'cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Angel'.Guillermo Simón Martínez. En primer
reenganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de
enéi:o )(le 1-947, fecha en la que cumplió los cuatro
arios Ide servicios efectivos.
Jorge Estévez Dornínguez.--En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 'd'e enero
de/ 1947, "fecha en la que cumplió 'los cuatro arios de
servicios efectivos.
-Benigno Martín Górnez.—En pritner reenganche,
yior cUatro años, '.a partir del día 4 de enero de 1947,
' fecha en la que cumplió' los cuatro arios de servicios
efectivas.
-
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Marineros Especialistas Torpe.clistas
Antonio Nebot Santandréu. En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1947, fecha en la que cumplió los cuatro años
de servicios efectivos.
Francisco Díaz Cuevas.—En primer reenganche,
por cuatro arios, &partir del día 4 de enero de 1947,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Marinero Espeicialistl Electricista.
Ventura Lusquirios Cabaleiro.—En primer reen
ganche, por cuatro arios., a partir del día 2 de octu
bre de 1044, fecha en la que dejó extiilguido su an
terior compromiso.,
Marineros Especialstas Radiotelegrafistas.
Joaquín Casas Crespo. — En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de enero de 1947,
-fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Antánio Márquez Tirado. En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1947, fecha en la que cumplió los' cuatro arios de
servicios efectivos, contados a partir del día en que
efectuó su presentación para irígresar en la Armada.
Francisco Soro Ruiz. — En primer reenganche,
pór cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1947,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Faustino Morales Tosar.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 6 de mayo de 1946,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos. '
••••••
Marineros Especialistas Mecánicos.
José Santana Corrales. — En primer reenganche,
por tres arios, once meses y diez días, a partir del
día en que efectúe su presentación, por hallarse en
situación de "licenciado" en Palma de Mallorca.
Joaquín Alvarez Taboada.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día i i de septiem
bre de 1946, fecha en la que cumplió los cuatro
años de servicios efectivos.
Manuel Montero Romero.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día i i de septiem
bre de 1946, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos.
Elías Carrasco Herrero.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 21 de septiembre
de 1946, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos, contados a partir del' día en
que efectúe su presentación para ingresar en la Ar
mada.
Manuel Touriño Fernández. En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día i i de septiem
bre de 1946, fecha en la que cumplió los cuatro años
de servicios efectivos.
Marinero Especialista Amanuense.
Salvador Pérez Díaz. — En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de diciembre
de 1946, fecha en la que cumplió los cuatro años de
servicios efectivos, contados a partir del día en que
efectuó su presentación para ingresar en la Armada.
Marineros Estecialislas Sanitarios.
. Emilio Rodríguez Rodríguez.—En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día .4 de enero
GC 1947, fecha en la que cumplió los cuatro años 'de
servicios efectivos.
Ginés García Hernández.—En primer reenganche,
por cuatro años, a -partir del día 4 de enero de 1947,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
Defectivos.
Marineros de Oficio (Barberos).
- Antonio Haro Caballero.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 19 de septiembre
de 1946, fecha en la que cumplió los cuatro »años
dé servicios efectivos.
Gregorio Sotes Brao. En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1947
fecha en la que dejó extinguido su anterior compro
miso.
Marcelo Miguel Guarido.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 140 de juni(
de 1946, fecha en la que dejó extinguido su anterior
compromiso.
Santiago Ulla Seijas. — En segundo reenganche.
por cuatro años, a partir del día 8 de julio de 1946,
fecha en la que dejó extinguido su anterior com
promiso.
Marineros de Oficio (Cocineros).
Juan Manuel Rodríguez Págán-.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
d'e 1947,: fecha en la que cumplió los. cuatro arios
de servicios efectivos.
Dositeo López Abel.—En tercer reenganche, per
cuatro arios, a partir del día 8 de enero de 1947, f<
cha en la que dejó extinguido su anterior. compro
miso..
Marineros de Oficio (Panaa'eros).
Antonio Albaladejo Martínez.—En primer reen
ganche, por cuatr9 años, a partir del día 4 -de enero
•
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de 1947, fecha en la qúe cumplió. los cuatro arios
Fíe servicios efectivos.
- Serafín Chouza Doucos.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 9 de enero de 1947,
fecha en la que cumplió los dieciséis arios de servi
dos efectivos.
Francisco Pineda Toledano.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de enero
de 1947, fecha en la que cumplió los cuatro arios
de servicios efectivos.
Marinero de Oficio (D.espensero).
Miguel Pantoja Moreno. — En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir. del día 4 de enero
de 1947, fecha en la que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos, contados a partir del día en que
efectuó su presentación para ingresar en la Armada.
Marinero de Oficio (Herrero).
Joaquín Vallejo Porras.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día en que efectúe su,
presentación, por hallarse en situación de "licencia
do" en Villarrubia (Ciudad iReal).
Marinero de segunda.
Antonio José Jiménez Villena.En enganche vo
luntario, por dos arios y dieciocho días, a partir del
día 14 de diciembre de 1946, fecha en la que le co
rresponió ser licenciado a su llamaímidnto, según
Orden ministerial comunicada número 583 de 15 d'e
noviembre del expresado ario. /
Madrid, 28 de enero de 1947.
;REGALADO
Exemos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Almirante jefe d'e la Jurisdic
ción Central, Comandante General de la Escua
dra. Vicealmirante jefe del Servicio de Personal,
General Jefe Svperior d'e Contabilidad y Coman
dantes* >Generales de las Bases Navales de Ba
leares y Canarias.
Excmos. 5res.
Continua,ción en el servicio. Se concede la con
tinuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19
de las dictadas po.i. Orden ministerial de 14 de agos
to de 1940 (D. O. núm. 189), al siguiente personal
de Fogoneros:
Cabos primeros Fogoneros-.
illnigno Picos Villar.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 9 de diciembre de 1946,
fecha en la que cumplió los doce arios de servicios
efectivos.
Miguel Sueiro Molinares.—En tercer reenganche,
por 'cuatro aiiós, a partir del día 5 de enero de 1947,
fecha en la que cumplió los doce años de servicios
e fectWos.
Victoriano Sánchez Bárcena. —,En quinto reen
ganche, por un ario, cinco meses. y once días, con
tados a partir del día 5 de septiembre de 1946, por
ser el tiempo . que en dicha fecha le faltaba. para
completar los veinti.cuatro años de servicios efecti
vos y dejar extinguido este reenganche.
-Juan Sánchez Martín,---En *cuarto reenganche,
p.or cuatro arios, a partir del día 4 de enero d'e 1947,
fecha en la que cumplió los dieciséis arios de servi
cios efectivos.
Andrés Puñal Candal.—En cuarto reenganche,
por cuatro, arios, a partir del día 1.° de enero' de
1947, fecha en la que cumplió los dieciséis arios de
servicios efectivos.
Francisco Sánchez Fernández.—En cuarto reen
ganche, por _cuatro arios, a partir del día 2, ju
lio .de 1946, fecha en la que, cumplió los 'dieciséis
años de- servicios efectivos.
Ramón López Leira.—En tercer reenganche, por
cuatro años, ,a partir del día 5 de noviembre de 1946,
fecha en la que cumplió los doce arios de servicios
efectivos. •
Camilo Sánchez García. En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del. día 7 de septiembre
• de 1946, fecha en la que cumplió los doce arios de
servicios efectivos.
Alfonso Vidal Mayobre.—En cuarto reenganche,
por cuatro años, a, partir del día 9 de enero de 1947,
fecha eii la que cumplió los dieciséis arios de ser
vicios efectivos.
José María Gutiérrez Torty.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a, partir del día I.15 de noviem
bre de. 1946, fecha en la que cumplió los doce años
de servicios efectivos.
•
Cabos segundos Fogoneros.
José Freire Pérez.— En tercer reenganche, por ,
cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1947,
fecha en la que cumplió los doce arios de "servicios
efectivos.
Gonzalo Alonso Nieto. En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 6 de enero de 1947,
fecha en la que cumplió los dieciséis arios de ser
vicios efectivos.
juan jardines J4.rana.—En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1947,
fecha en la que cumplió los dieciséis arios de ser
vicios efectivos. .
Francisco S'oto Torres. En tercer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día .4 de septiembre de
•
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1946, fecha eh la que cumplió los doce arios de ser
vicios efectivos.
',José Lores Domínguez.—En cuarto' reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1947,
fecha en la que cumplió los dieciséis arios de ser
vicios efectivos.
José Cotelo Amor.—En quinto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 1.° de enero de 1947,
fecha en la que cumplió los veinte arios de servicios
efectivos.
'José Alcoba Rodríguez. En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 9 de julio de 1946,
fecha en la que cumplió los doce arios de, servicios
efectivos.
Abclardo Díaz Deus.—En cuarto reenganche, por
cuafro años, a partir del día 5 de enero de 1947,
fecha en la que cumplió los dieciséis años de ser
vicios efectivos.
« Joaquín Coronilla Muñoz.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día I.° de noviembre
de 1946, fecha en la que cumplió los doce arios de
servicios efectivos.
Amancio Barros Otero.— En cuarto reenganche,
por .cuatro años, a partir del día 2 de noviembre de
19,4.6, fecha en la que cumplió los dieciséis arios de
servicios efectivos.
Eliseo Rodríguez Loureiro.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 3 de septiem
bre de 1946, fecha en la que cumplió los doce arios
de servicios efectivos.
Juan José Guimerá Miranda.—En cuarto reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día o- i de ene
ro de 1947, fecha en la que cumplió los dieciséis
arios de servicios efectivos.
Juan Arroyo Cañeo.—En sexto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 16 de junio de 1946, fe
cha en la que cumplió los veinticuatro años de ser
vicios efectivos.
Fogoneros.
José María Amado Garabana.—En segundo reen
ganche, por un año, cuatro meses y doce días,' a
partir del día 30 de diciembre de1946, fecha en la
que efectuó su presentación procedente de licenciado.
Rafael del Gomar Cruceiras\—En tercer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de junio de
1946, fecha en la que cumplió los doce años de ser
vicios efectivos.
Juan José Moreno Rodríguez.—En enganche vo
luntario, por un ario, once meses y veintiocho días,
a partir del día 15 de enero de T946 ;..por ser el
tiempo que en dicha fecha le faltaba rara completarlos dos años exigidos para poder solicitar la inva
lidación de una nota que figura en su Libreta.
Ramón Pirieiro Pérez.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 25 de diciembre de
1946, fecha en la que cumplió los doce años de ser
vicios efectivos,
Antonio VillanUeva Pérez.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de• diciem
bre de 1946, fecha en la quecumplió los, cuatro años
de servicios efectivos..
Manuel Gómez Novo. En primer reenganche,
por .cuatro arios, a partir del díai 4 de enero de 1947,
fecha en la que cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos.
Antonio Valero Guerrero. — En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 19 de sep
tiembre de 1946, fecha en la que cumplió' los cua
tro arios de gerviciits «efectivos.
Anionio Patón Pérez Fernández.—En primer re
enganche, por cuatro, arios, a, partir del día i i de
septiembre de I96, fecha en la que cumplió los cua
tro años de ser-Indos efectivos, contados' a partir
del día en que efectuó su presentación para ingresar
en la Armada.
José D/az- Canto.— En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del díá 20 de septiembre de
19463. fecha en la que cumplió los cuatro arios de
servicios efectivos.
Antón- Vicente Hernández.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 20 de sep
tiembre de ,1946, fecha en la liue cumplió los cua
tro arios de servicios efectivos', contados a partir del
día €n que efectuó su presentación para ingresar en
la Armada.
Rodrigo Melón C-cillazos—En primer reenganche,
por cuatro años,. a partir del día 17 de enero de
1945,, fecha en_ la que dejó extinguido su anterior
compromiso.
Juan Parrón Fernández.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 16 de enero de
1946, fecha n la que cumplió lós cuatro arios de
servicios efectivos.
Joaquín León Castro.—En primer reenganche, por
cuatro años, a pártir del día 18 de septiembre de
1946, fecha en la que cumplió los cuatro años de
servicios efectivos.
Cristóbal Baldomero Sabao.— En 'segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 17 de abril
de 1946, fecha en la que cumplió los ocho arios de
servicios efectivos.
Antonio Torrente García.---En primer reenganche,
por cuatro años,, a partir del día 2i de septiembre
de «1946, fecha en la que simiplió los cuatro arios
de serviciois efectivos.
José Olivares Pérez.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 20 de septiernbr'e de
1946, fecha en la que cumplió los cuatro años de
servicios efectivos, contados ,a partir del día en queefectuó su presentación para in'gresa'r en la Armada.
Mariano Mairal Fes.—En primer reenganche, por
tres arios, diez meses y diecisiete días, a partir deldía en que efectúe su presentación, por hallarse en
situación de "licenciado" en Cartagena. 4,,
•
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Manuel Bahamonde Romay.—En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de enero,
de 1947, fecha en la que cumplió los cuatro años de
servicios efectivos.
Madrid, 28 de enero de 1947.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Comandante General de la Es
. , cuadra, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, _General jefe Superior de Contabilidad y
Comandante General de la Base Naval de Cana
.rias.,
Excmos. Sres. ...
Cupos de la Maestranza Excedente.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Orden ministerial de 30 de mayo
de 1945-- (D. O. núm. 124), y de conformidad Con
lo- propuesto por el Servicio de Personal, se dispo
ne que los cupos máximos de la Maestranza Exce
dente para la revista administrativa de 1.° de febre
ro sean los siguientes :
Departamento Marítimo de Cartagena. 198
Departamento \Marítimo de Cádiz... ... 248
Departamento Marítimo de El Fertol del Cau
dillo. ••• ••• ••• ••• •••
Jurisdicción Central... ... ••• ••• •••
Base Naval de Baleares... ..• ••• •••
Madrid, 28 de enero de 1947.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
a
••• •• • • •• r
••• • •
• ••
66
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REGALADO
Concurso para cubrir, vacantes en el Ramo de In
genieras- del Departamento Maxitimo de Cartaige
lia.—Visto lo informado por lois Centros competen
tes de este Ministerio, se dispone que las plazas de
la Maestranza de la Armada vacantes en el citado
Ramo de Ingenieros, de Maestro primero (Carpin
tero de blanco) y Capataz- primero (Carpintero ca
lafate), se' 'saquen a concurso, rebajadas ambas a la
categoría de Capataz segundo de dichos oficios.
Al presente concurso podrán concurrir todos los
Operarios de primera de la citada Maestranza que
reúnanlos requisitos (lúe señala el artículo 20 del
vigente Reglamento.
También podrán asistir los Auxiliares primeros
del -C. A. S. T. A. (Carpinteros) sin categoría ele
Capataz. ,
Las instancias' serán escritas de pufio y letra de
los interesados, y cursadas por conducto reglamen
,
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tario al Jefe Superior de la Maestranza de Carta
gena, acompañándose a las mismas certificado de
antecedentes penales, de aptitud física, y acreditar
buena conducta por , sus Jefes respectivos.
El plazo de presentación de solicitudes será de
un mes, a partir de la fecha de la publicación de
la presente Orden. Una vez informadas, serán ele
vadas, en el término de otros diez. días, a este Mi
nisterio (Servicio de Personal): en unión de la or)or
tuna propuesta del Tribunal examinador, constitui
do como determina el artículo 21 del Reglamento de
referencia, para ser nombrado por Orden minis
terial.
Madrid, 28 de enero de 1947.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes jefes del
Estado Mayor de la Armada y del Servicio de
Personal.
Sres. ...
Concursos.—En virtud de expediente incoado al
efecto, se dispone que los Contramaestres segundos
D. Julio Fernández Mascaró y D. Francisco Sán
chez Nondedéu queden excluidos de la relación de
admitidos para Celadores de Puerto y Pesca, pu
blicada- por Ordenes ministeriales de 7 'de julio de
.1946 (D. O. núm. 155) y 27 de agosto de 1946
(D. O. núm. 191). ,
Este personal continuará desempefiando, como ac
tualmente, funciones de Celadores de Puerto y Pes-.
ca, hasta que en moMento oportuno se les confiera
destino como Contramaestres.
, Madrid, 28 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Comandante General de la Base
Naval ele Baleares.
Concurso para • Operarios de segunda—Para cu
brir vacantes de Operarios de segunda de la Maes
tranza de la Armada, se dispone:
i.—Se convoca examen-concurso para cubrir 304
plazas vacantes de Operario, de segunda de los ofi
cios y para los Departamentos, Bases Navales, bu
ques y Jurisdicción Central que se detallan a conti
nuación.
2.—Podrá tomar parte en este concurso exclusi
vamente el personal de la Primera Sección de la
Maestranza Excedente que reúna las condiciones es
tablecidas para el personal civil que determina el
artículo 40 del Reglamento de la Maestranza.
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3. Con objeto de terminar con la actual clase de
Maestranza Excedente, todo el personal clasificado
dentro de su Primera Sección tiene la obligación
ineludible de concurrir a 'este, concurso. Tanto el
que no solicite asistir a él como el que sea reprobado
causará baja en la Armada.
4.—Las instancias deberán ser escritas de puño y
letra de los interesados y dirigidas, en su caso, por
conducto reglamentario al Jefe Superior de la Maes
tranza que corresponda.
5.—El plazo de admisión de • instancias será de
treinta días, en las respectivas Jefaturas de la Maes
tranza, y a partir de la publicación de esta Orden.
•6.—Terminádo el plazo que se. señala en el punto
anterior, se elevarán a este Ministerio (Servicio de
Personal) en el término de otros diez días, corno má
ximo, todas las instancias y documentosrecibidoenunión de las oportunas propuestas dé los Tri
bunales examinadores constituidos como determina
el artículo 27 del Reglamento de la Maestranza.
Madrid, 28 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos.• Sres. Capitanes Generales de los Departa
mgntos Marítimos, Comandantes Generales de las
Bases Navales y de la Jurisdicción Central.
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EDICTOS
Don Francisco Carrasco y González-Elipe, Capitán
de Fragata y Comandante. Militar de Marina, ac
cidental, .de Menorca;
Hago saber : Que en Cumplimiento a lo dispuesto
en la Orden ministerial de 15 de noviembre de 1943,
se va a proceder al salvamento de los restos del va
por francés Malacof, y su cargamento, hundido en
el año 1929 en la' costa Sur de la Isla de Menorca,
frente a la Torre Artuiz.
Cuantas personas m Entidades tengan algún de
recho sobre el citado vapor o su cargamento, pue
den alegar lo que a sus intereses convenga en la
Comandancia Militar de Marina de Menorca, en el
plazo .de treinta días naturales, a contar de la fecha
de la publicación de este Edicto en el Boletín Oficial
del E.5'tado; advirtiendo que, transcurrido dicho pla
zo sin que comparezca nadie, ese considerará el bu
que como definitivamente abandonado, a ros (afec
tos prevenidos en la Ley de Puertos y Reglamento
para su aplicación.
Lo que se publica para general Conocimiento y
efectos consiguientes.
Mahón, 20 de .enero de 1947. El Comandante
Militar de Marina, accidental, Francisco Carrasco.
Don Manuel Bengoa Pérez, CapItán de 'Infantería'
de Marina y Juez instructor del expediente que
se instruye por pérdida de la Cartilla Naval del
inscripto Pedro Virgili Busquets,
'Hago saber : Otle habiepdo sido acreditado el ex
travío de dicha Cartilla Naval, 'queda sin efecto ni
valor alguno el citado documento ; incurriendo en
responsabilidad la' persona que lo posea y no haga
entrega de él a las Autoridades de Marina.
Dado en Tarragona a veintidós de. enero de mil
novecientos cuarenta y siete.— El Juez instructor,
Manuel Bengoa.
Don Diego Sánchez de la Rosa y Olivera, Capitán
de Infantería de Marina, juez instructor del ex
pediente instruido por pérdida de la Tavjeta Mi
litar de Identidad número 8.194 al Capellán, Prd
fesor del Colegio de :Huérfanos de la Armada, don
Teodoro Cuesta Moreno,
Hago saber Que por decreto auditoriado fecha
IS del actual, recaído en dicho expediente, se ha
declarado nula y sin valor alguno la Tarjeta Militar
de referencia ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que la encuentre y no haga entrega de ella alas Autoridades de Marina.
Madrid, á 22 de enero de 1947.—El Capitán, Juez
instructor, Diego Sánchez de la Rosa.
Don Wenceslao Santos Mieytes, Teniente de Navío
de la R. N. M., Ayudante de Marina y Coman
dante del Trozo del Distrito de Riveira,
Hago saber : Que acreditada la pérdida, con arre
glo a las Ordenes ministerialeS de 28 ele diciembre
de 1940 y 25 de febrero de 1941, en el Juzgado de
la Comandancia de Marina de Bilbao,, de las Libre
ta de Inscripción Marítima y Cartilla Naval del ins
cripto de 'este Trozo Manuel Barros Vida!, núme
ro 130 del reemplazo -de 1929, expedidas por esta \Ayudantía en 20 de. agosto de 1924 y 20 de diciem- •
bre de 1928, respectivamente, al expedir duplicados
de, dichos documentos, se declaran nulos y sin va
lor- los anteriores ; incurriendo en responsabilidad
quien los posea y no los entregue en esta Depen
dencia.
Riveira, 21 de enero de 1947.—E1 Ayudante deMarina, Wenceslao. Santos.
Don Mantiel Despujol Pou, Teniente de Navío de
la R. N. M. y Juez instructor del expediente que
se instruye por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima d e 1 inscripto Gabriel Colomar
Pujol,
Hago saber : Que habiendo sido acreditado el ex
travío de dicha Libreta de Inscripción, queda 'sinefecto ni valor alguno el citado documenlo ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea
y no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
• Dado en Andraitx a los catorce días del mes de
enero de mil novecientos cuarenta y siete.=---El Juezinstructor, Manuel Despujol..
Don Angel Madariaga Setién, Oficial prirpero de laReserva Naval Movilizada y Ayudante Militar deMarina, del Distrito de Corcubión,
Hago . saber : Que habiéndose acreditado, por elinscripto de este Trozo Bienvenido Buiturón Díaz.folio 94 del reemplazo de 1934, la pérdida de suCartilla Naval, 'en l'a forma prevenida en» la Orden
ministerial de 28 de diciembre de 1940 (D. O. nú
mero 305), queda anulado y sin valdr alguno dichodocumento ; incurriendo en respónsabilidad que laLey señala la persona que lo posea y no haga entrega de él a las Autoridades de Marina.
Lo que se hace público para general conocimiento.Corcubión,
. 17 de enero de 1947.—El. AyudanteMilitar de Marina, Angel Madariaga,
<IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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